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Abstrak 
Pada zaman sekarang ini, penggunaan handphone menjadi suatu hal yang biasa. Hal 
itu terbukti dengan begitu banyak pengguna handphone dari anak-anak sampai orang 
tua yang memahami dan menggunakan handphone baik untuk hiburan maupun untuk 
mencari informasi melalui alamat web. Dengan menggunakan handphone, kita dapat 
melihat banyak hal. Oleh karena itu penulis memanfaatkan handphone untuk 
memberikan informasi tentang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada kucing 
melalui perangkat mobile. Para pemelihara kucing kadang tidak mengetahui apakah 
kucing mereka mengalami sakit sehingga mereka tidak tahu bagaimana 
mengatasinya. Maka perlu dikembangkan suatu sistem pakar agar para pemelihara 
kucing dapat mengetahui dan mendeteksi sedini mungkin penyakit yang diderita pada 
kucing, sehingga dapat dilakukan penanganan yang cepat sebelum berkonsultasi 
dengan pakarnya. Aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada kucing ini 
diharapkan dapat membantu semua orang terutama para pemelihara kucing yang 
ingin mengetahui penyakit dan gejala serta pencegahan pada kucing. Sehingga dapat 
membantu mereka untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya. Dari hasil 
pengujian, sistem aplikasi telah berjalan dengan baik berdasarkan hasil penyebaran 
kuisioner yang dilakukan penulis. 
Kata Kunci : 
Sistem pakar, diagnosa penyakit pada kucing 
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